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EDITORIAL
La revista Ingeniare publica artículos derivados de la investigación científica en las distintas 
áreas de ingeniería y otras ciencias afines, con el fin de convertirse en un instrumento para 
la difusión de la investigación, el desarrollo tecnológico y los resultados de investigación en 
la comunidad científica y académica. Cada día  la  revista hace un esfuerzo por mejorar su 
calidad y compromiso ético, apegándose a los estándares de buenas prácticas editoriales y 
buscando aumentar su visibilidad en bases de datos y servicios de indexación reconocidos.
En esta ocasión, publicamos el trabajo que trata sobre la logística de las tarjetas de crédito 
en  instituciones  financieras  y  cómo  puede  optimizarse  su  inventario  según  un  modelo 
matemático. Así mismo, incluimos dos trabajos en el área de ingeniería civil: un artículo que 
trata sobre la madera plástica y sus ventajas de ser empleadas en obras de construcción; el 
otro artículo, que describe las características de los contenedores que han sido desechados 
pero que pueden emplearse en obras de viviendas de interés social. De otra parte, respecto 
al  tema  gestión  de  proyectos,  un  artículo  toca  el  tema  de  cómo  se  relacionan  los 
lineamientos del Project Management Institute en su PMBoK (Project Management Body of 
Knowledge) con la norma GTC ISO 21500:2013.
Todos  los  Investigadores  en  el  área  de  Ingeniería  y  ciencias  relacionadas  que  estén 
interesados en publicar su trabajo de  investigación son invitados a buscar un espacio para 
hacerlo en la revista Ingeniare. 
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